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Objetivo: Determinar la asociación que existe entre los factores de riesgo psicosocial y el 
estrés laboral en las enfermeras de una Clínica Privada Lima – Perú 2018. Material y 
método: El estudio fue de enfoque cuantitativo, correlacional y de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 50 enfermeras de las cuatro sedes de las Clínicas de la 
Congregación Canonesas de la Cruz. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 
Factores Psicosociales en el trabajo y la Escala de Estrés laboral de la OIT – OMS compuestos 
por 46 y 25 ítems respectivamente. Resultados: todas las dimensiones de factores de riesgo 
psicosocial están asociadas con el estrés laboral, las asociaciones positivas son carga de 
trabajo, contenido y características de la tarea, exigencias laborales y papel académico, 
mientras que las asociaciones negativas son condiciones de lugar de trabajo, interacción social 
y remuneración del rendimiento, además estas asociaciones son significativas (p-valor < 0.05). 
Estos resultados permiten aceptar la hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, con 
respecto al estrés laboral el 52% presentó un nivel bajo de estrés, el 32% un nivel intermedio, 
el 16% tiene estrés y ninguna enfermera percibió un nivel alto de estrés. Análisis de datos: El 
procesamiento de datos se realizó a través del programa SPSS. V. 23 y el estadístico para 
medir la asociación entre variables fue el Rho de Spearman Conclusiones: Para las 
enfermeras de la institución existe asociación entre los factores de riesgo psicosocial y el 
estrés laboral, se deben enfatizar las condiciones en que se realiza el trabajo y brindar 
capacitación sobre el manejo del estrés. 











Objective: To determine the association that exists between the psychosocial risk factors and 
work stress in the nurses of a Private Clinic Lima - Peru 2018. Material and method: The 
study was of a quantitative, correlational and cross-sectional approach. The population 
consisted of 50 nurses from the four offices of the Clinics of the Canonesas de la Cruz 
Congregation. The instruments used were the Questionnaire of Psychosocial Factors in the 
work and the Stress Scale of work of the ILO - OMS composed by 46 and 25 items 
respectively. Results: all dimensions of psychosocial risk factors are associated with work 
stress, positive associations are workload, content and characteristics of the task, work 
demands and academic paper, while negative associations are workplace conditions, social 
interaction and performance compensation, in addition these associations are significant (p-
value <0.05). These results allow accepting the alternative hypothesis or research hypothesis, 
with respect to work stress 52% presented a low level of stress, 32% an intermediate level, 
16% have stress and no nurse perceived a high level of stress. Data analysis: Data processing 
was carried out through the SPSS program. V. 23 and the statistic to measure the association 
between variables was Spearman's Rho Conclusions: For the nurses of the institution there is 
an association between psychosocial risk factors and work stress, the conditions in which the 
work is performed must be emphasized. provide training on stress management. 
 

































Actualmente, los trabajadores hacen frente a una gran presión para cumplir con las 
exigencias de la vida laboral actual. Los factores psicosociales como el incremento de la 
competitividad, expectativas sobre el rendimiento, prolongadas jornadas de trabajo, entre 
otros, colaboran a que los ambientes de trabajo sean lugares altamente estresantes. 
Los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral son temas que rápidamente 
adquieren relevancia por las consecuencias nocivas que traen a las personas que lo padecen y 
por el aumento de situaciones familiares, laborales, sociales, y personales que lo causan 
El estrés es un término complicado de definir pero fácil de reconocer a través de los 
cambios que provoca en la persona. Generalmente se ha estudiado desde el punto de vista 
orgánico ósea las consecuencias que genera en el organismo pero es poco conocido los 
problemas que ocasiona en el campo laboral. 
Muchos autores piensan que el estrés es nocivo porque influye de manera negativa la 
salud mental y física, aunque la mayoría señala que el estrés en sí mismo no es malo; que solo 
es una respuesta orgánica y mental a un estímulo del medio externo o interno que regula los  
mecanismos psicofisiológicos para hacerle frente. Es nocivo cuando es frecuente o intenso o 
cuando la respuesta dada por el individuo no logra solucionar la situación. 
Las enfermeras están expuestas a una variedad y diversidad de factores de riesgo 
psicosocial que muchas veces provocan estrés,  a corto o a largo plazo, lo cual trae como 
consecuencia alteraciones de la salud física o mental y cambios en el comportamiento 
asimismo origina cambios en su forma de trabajo, lo que agrava la situación. 
El presente trabajo pretende brindar información sobre los factores de riesgo 
psicosocial y el estrés laboral, determinar la asociación entre las variables mencionadas, 






1.1.- Realidad problemática 
La Sociedad en los últimos tiempos se ha distinguido por innumerables procesos de 
cambio debido a la evolución sociopolítica y tecnológica, estas variaciones originaron 
modificaciones en la forma de vida personal y ocupacional. Una consecuencia de dichas 
variaciones en el medio, fue el estrés del trabajador que actualmente se investiga desde 
diversos enfoques de la actividad humana y a su vez ha evidenciado sus efectos en la salud y 
en el contexto laboral.
1
  
Según la Organización Internacional del trabajo (OIT), reportó que en el año 2013 en 
el mundo se registraron anualmente cerca de 2 millones de muertes por accidentes o 
enfermedades laborales y 160 millones con padecimientos vinculados al trabajo todo esto 
directamente relacionado a los factores de riesgo psicosocial. Este impacto económico fue 
equivalente al 4% del Producto bruto interno (PBI) del mundo, valor 20 veces mayor al de los 
recursos que se dedican para la prevención de riesgos.
2
 
Así  lo demostraron los datos encontrados a nivel mundial referentes al estrés del 
trabajador que fue y es motivo de  preocupación constante, considerado por la Unión Europea 
como la "epidemia del siglo XXI"
3
 que a su vez considero como factores asociados el centro 
donde se trabaja, el tipo de contratación, los alicientes laborales, la experiencia.
4
  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2015 concluyó que en el mundo 
el 5% y el 10% de la fuerza laboral en los países desarrollados sufrieron de estrés laboral, 
asimismo en los países industrializados el 20% y el 50% de la fuerza laboral fue perjudicada;
5
 
también ha definido que en el sector salud y más en concreto el personal profesional de 
enfermería, es considerado como una de las profesiones más comprometidos a niveles altos de 
estrés.
6
 Todo esto ocasiono que las enfermeras desarrollen consecuencias que afectaron de 
manera significativa su salud y a la vez la de su entorno más próximo, afirmando que el Estrés 
es la segunda patología con mayor prevalencia en el mundo, y  responsable de las más 
frecuentes y mortales enfermedades que perjudican el nuevo siglo.
6 
En América Latina el estrés laboral se identificó como una de las mayores epidemias 
de la vida laboral actual.
2
 Por tal motivo el Ministerio de Salud de Colombia en el año 2014 
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reportó que la hipertensión arterial; patología muy relacionada con el estrés, la presento entre 
el 12 y el 33 % de la población mayor de 15 años siendo esta enfermedad la octava causa de 
muerte en individuos entre los 45 y 59 años y la quinta en mayores de 60 años.
7 
El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) en 
investigaciones realizadas en Estados Unidos durante el año 2015 concluyeron que las 
enfermeras percibieron mayor estrés ocupacional que cualquier otro tipo de trabajadores, en 
ese sentido  clasificaron a Enfermería como la cuarta profesión más estresante y con tasas 
elevadas de depresión y ansiedad relacionadas con el estrés laboral. Además de la tensión 
emocional, correspondiente al gran compromiso que poseen acerca de la calidad de atención y 
equilibrio de salud del paciente, así como los problemas de organización en el hospital.
8 
En el Perú el comité mixto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
OMS en el año 2016 realizaron investigaciones en dos entidades de salud públicas: El Hospital 
Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” del Ministerio de Salud y el Hospital de 
Tarapoto II-1 de la Región de Salud San Martín, los resultados demostraron que la enfermedad 
profesional más usual fue el estrés laboral;
9
 sin embargo la Dirección Regional de Salud 
Ambiental (DIGESA) indico que se desconoce la proporción de la población trabajadora que 
se encuentra expuesta a distintos riesgos ocupacionales y no se cuenta con información 
estadística sobre enfermedades y accidentes de trabajo.
10 
En el ámbito de la seguridad y la salud laboral, el estrés constituye una consecuencia 
de los factores de riesgo psicosocial que mayores daños viene originando a la población 
económicamente activa.
10
. Los factores de riesgo psicosocial comprenden particularidades del 
trabajo y de su organización que intervienen en la salud, bienestar y desempeño de la persona; 
por tanto unas condiciones de trabajo adecuadas condicionaran a una buena salud y por el 
contrario condiciones dañinas y actitudes incorrectas en el desarrollo de trabajo producirán 
una serie de problemas y enfermedades.
11 
Desde el siglo pasado, los factores psicosociales son considerados como uno de los 
asuntos que mayor interés y preocupación han causado entre los comprometidos en los temas 
de salud y seguridad ocupacional,
12
 debido a que en las últimas décadas los riesgos 
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psicosociales en el trabajo, son uno de los primordiales causantes de enfermedades y 
accidentes laborales.
13 
También en el Perú se realizó un estudio acerca de los factores de riesgo psicosocial y 
de qué manera afectaron al personal de salud en un  Hospital de San Juan de Lurigancho y se 
evidencio que la enfermedad profesional más común fue el estrés laboral;  respecto a factores 
de riesgo psicosocial se mencionó que el salario, las expectativas de desarrollo, el trato de los 
superiores y  de los compañeros de trabajo son los que tuvieron un mayor grado de incidencia 
en el trabajo diario del personal de salud.
14
 
La enfermera en su trabajo asistencial, afronta a diario situaciones de estrés laboral 
como sobrecarga laboral, relación con pacientes poco colaboradores, modificación de 
horarios, turnos rotativos, falta de reconocimiento profesional, poco interés por el trabajador, 
problemas que debe superar, si a esta problemática se le adiciona que el número de personal  
necesario para la atención es insuficiente en la mayoría de establecimientos de salud, origina 
problemas vinculados a la calidad de la atención, debido a que no se estaría garantizando la 
adecuada  prestación de cuidados a los pacientes, ya que la finalidad de los cuidados de 
calidad se fundamenta en la salud y satisfacción, el cual no se logra si existen los factores 
psicosociales antes mencionados. Por lo antes expuesto se busca determinar ¿cuál es la 
asociación entre los Factores de Riesgo Psicosocial y Estrés laboral en enfermeras de una 
Clínica Privada Lima – Perú 2018? 
 
1.2.- Trabajos previos 
Existen pocas investigaciones relacionadas a este tema a nivel nacional y asimismo a 
nivel internacional. 
1.2.1. Antecedentes nacionales 
Mestanza C. analizó un estudio llamado Factores Psicosociales laborales en el personal 
de enfermería del servicio de emergencia de un hospital de nivel III Lima – 2017, utilizó el 
método hipotético deductivo con diseño no experimental de corte transversal, la muestra 
consto de 88 enfermeras. Concluyó en que la dimensión que más influye en la variable en 
16 
 
estudio fue el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. En la parte descriptiva el 30.2% de 
los encuestados muestran un nivel bajo, mientras que el 69.8% consideran un nivel medio de 
factores de riesgo psicosocial.
15
 
En una investigación realizada por Portilla A., en el año 2017 cuyo título fue Factores 
Psicosociales que influyen en el Estrés laboral del personal de Enfermería del Hospital 
Arzobispo Loayza, fue un estudio explicativo y descriptivo, transversal, no experimental, con 
una muestra de 60 profesionales de Enfermería. Los resultados demostraron que existe 
influencia de los factores psicosociales en el estrés laboral; con un nivel de significancia de 
0.05 lo que implicó que el estrés laboral depende de los factores psicosociales. Asimismo, se 
observó que las enfermeras tuvieron un nivel moderado en los factores psicosociales y un 
nivel medio en el estrés laboral.
16 
Guardamino C. llevó a cabo un estudio llamado Estrés laboral y Clima organizacional 
en el personal del hospital de Chancay – 2017. Cuya metodología fue cuantitativa, descriptiva 
– correlacional, no experimental de corte transversal. La muestra fue de 203 trabajadores de 
salud y administrativos. Resultados: se rechazó la hipótesis nula y se aprobó la hipótesis 
alternativa general que propuso que existió relación entre el Estrés Laboral y el Clima 
Organizacional, el 53% presentó bajo nivel de Estrés Laboral y el 33% manifestó que el 
Clima Organizacional fue de nivel intermedio.
17
 
Machicado  H., en Puno en el año 2017 realizó una investigación titulada Factores de 
Riesgo Psicosocial y Estrés laboral del profesional de Enfermería en los servicios de 
Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Manuel Nuñez Butrón, 
fue un estudio  descriptivo, con diseño correlacional - comparativo, con una muestra de 17 
profesionales de Enfermería, cuyos resultados mostraron: en el dominio demandas del trabajo, 
se vio afectado el 80% del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos y el 83.3% del 
servicio de Emergencias y relacionado al nivel de estrés el 40% de la Unidad de Cuidados 
Intensivos y el 50% del servicio de  Emergencias, con respecto al dominio control sobre el 





Otro estudio es el efectuado por Quispez H., denominado Factores de Riesgo 
Psicosocial que afectan el desempeño laboral Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 
2016. Fue un estudio prospectivo, observacional, analítico, transversal y cuantitativo. Se 
obtuvo que el 48,5% de los encuestados fue mayor de 50 años, el 80,9% de sexo femenino, 
91,2% realizaba labor asistencial: obstetrices con un 41,2% y médicos con un 26,5%, 48,5% 
de los encuestados eran nombrados según su condición laboral y el 55,9% de los encuestados 
tuvieron más 15 años laborando en la institución. Existió relación estadísticamente 
significativa entre las variables descritas y los factores de riesgo psicosocial.
19
 
Asimismo Soto F., en el año 2015 realizó el análisis de los Factores que influyen en el 
nivel de estrés de las enfermeras que laboran en el servicio de cuidados intensivos Hospital 
Guillermo Almenara Irigoyen, la muestra consto de 56 enfermeras. Fue un estudio 
descriptivo, transversal de tipo cuantitativo y tuvo como resultados que el nivel de estrés 
relacionado a factores laborales, como exigencia y presión en el trabajo fue medio a bajo así 
mismo medio a bajo relacionado a factores organizativos y ambientales.
20
 
Del mismo modo Quispe C., y Tjcona V., en Arequipa en el año 2015, realizaron un 
estudio que tuvo como objetivo determinar la relación entre el Estrés laboral y los estilos de 
vida en enfermeras (os) que trabajan en las áreas de hospitalización del Hospital Regional 
Honorio Delgado. Fue de tipo descriptivo, correlacional, y transversal, con una muestra de 
156 enfermeras. Se evidenció que prevaleció el nivel medio de Estrés con un 68.5%, seguido 
por el nivel bajo de estrés 16,8%; de acuerdo a las dimensiones del Estrés laboral se observó 
que el nivel alto destacó en la dimensión de Realización Personal 66.4%, mientras que el nivel 




Otro estudio fue el efectuado por Curiñaupa G., en el año 2013 analizó el Nivel de 
Estrés Laboral en enfermeras en el servicio de Emergencia Hospital Regional de Ayacucho,  
fue una investigación cuantitativa, descriptiva y  transversal. La muestra fue compuesta por 16 
enfermeras, obtuvo como resultados correspondientes al Nivel de estrés laboral que el 62% 
mostro un nivel de estrés medio, el 20% nivel de estrés bajo y el 18% nivel de estrés alto. Los 
18 
 
aspectos correspondientes al nivel de estrés medio estuvieron dados por que las enfermeras se 
percibieron cansadas al final de la jornada de trabajo.
22 
En Tarapoto Díaz R., y Gaviria T., en el año 2013 efectuaron un estudio titulado Estrés 
Laboral y su desempeño profesional en el personal de enfermería, fue una investigación de 
nivel descriptivo - correlacional, de corte transversal. Tuvo una muestra de 60 enfermeras y se 
obtuvo como resultados que el 35 % de la población del estudio refirieron que son los factores 
físicos relacionados con la carga y contenido del trabajo  que con mayor frecuencia causaban 
estrés laboral, además de que el 76.7 % presentó un nivel de desempeño profesional medio.
23
 
1.2.2. Antecedentes internacionales 
Según Aldrete R., Gonzáles B., Navarro M., León C., y Pérez A. en México en el año 
2016 realizaron un estudio titulado Factores Psicosociales y Estrés en las enfermeras de un 
Hospital Estatal de Tercer Nivel de Atención. Fue un estudio transversal y analítico, tuvo una 
muestra de 162 personas, obtuvo como resultados que el 47.5% percibió factores psicosociales 
negativos, primordialmente condiciones del lugar de trabajo inadecuadas y altas exigencias 
laborales. El 36.4% del personal mostró síntomas de estrés; los más frecuentes inconvenientes 
para conciliar el sueño o despertar durante la noche, cefalea y acidez o ardor estomacal. La 
asociación por dimensiones de factores psicosociales con el estrés fue para: Contenido y 
características de la tarea, aspectos organizacionales e interacción social.
24 
 
Por otra parte Ceballos P., y Rolo G., en el año 2015 realizaron un estudio llamado 
Factores psicosociales y Carga mental de trabajo: una realidad percibida por enfermeras/os en 
Unidades Críticas en la Universidad de Concepción - Chile. Fue un estudio descriptivo, 
transversal, comparativo y cuantitativo, con 111 enfermeras/os como muestra y obtuvo como 
resultados que el 64% y el 57% de los/as profesionales de salud notaron un alto nivel de 
exposición a los riesgos psicosociales, Doble presencia y Demandas psicológicas 
respectivamente. Se obtuvo también que tres dimensiones del cuestionario de riesgos 





En el país de México Aldrete R., Navarro M., Gonzáles B., Contreras E., y Pérez A., en 
el año 2015 realizaron un estudio titulado Factores Psicosociales y Síndrome de Burnout en el  
Personal de Enfermería de una unidad de tercer nivel de atención, se trató de un estudio 
observacional, transversal y analítico. Participaron 163 personas de 21 servicios de la unidad 
de atención; 88% fueron mujeres, 41,4% laboraba en el turno matutino y 47,5% percibieron 
factores psicosociales negativos en su área laboral como exigencias laborales, remuneración 
del rendimiento y condiciones inadecuadas en su lugar de trabajo. En cuanto al Burnout, 
33,3% presentó agotamiento emocional, 17,9% despersonalización y 50,8% baja realización 
personal. El agotamiento emocional se relacionó (p<0,05) con seis de las ocho áreas de los 
factores psicosociales evaluados.
26 
Castillo A., Torres LL., Ahumada G., Cardenas T., y Licona C. en Colombia en el año 
2014 en su investigación Estrés laboral en Enfermería factores asociados, fue una 
investigación de tipo analítico de corte transversal con una muestra de 156 enfermeras y 
enfermeros de dos hospitales y áreas diferentes. Los resultados mostraron que la prevalencia 
de nivel alto de estrés correspondió a 33.9% de los participantes y estos resultados a su vez 
fueron variables por ser menor de 30 años, tener pareja, tener más de un hijo, trabajar en la 
consulta externa, tener un contrato a término, estar relacionado al centro laboral por más de 
dos años y tener más de cinco años de experiencia en el puesto.
27 
En Argentina 2013; se llevó a cabo este estudio por Acevedo G., Sánchez J., Farías M., 
y Fernández A. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de riesgo psicosocial en el trabajo del 
personal de enfermería del hospital de Córdova, constituyó una investigación descriptiva, 
transversal, con una muestra de 844 trabajadores correspondientes a tres hospitales del país; 
obtuvo como resultados que los acontecimientos psicosociales en circunstancias adversas 
pertenecieron a las dimensiones: Apoyo social y liderazgo 56%, Exigencias psicológicas 57%  








1.3. Teorías relacionadas al tema 
A continuación, se analizó el aporte de diversos autores sobre diferentes conceptos de 
los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral. De esta manera se buscó mayor 
profundidad sobre el contenido de las dos variables. 
Bases teóricas de los Factores Psicosociales 
Existen diversas formas en la que la literatura los define, hallándose como factores 
psicosociales de riesgo, riesgo psicosocial y factores psicosociales no existiendo una 
diferencia clara entre ellos.  
Fue descrito por el Comité Mixto OIT en 1984 como: 
“Aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con la 
organización, el contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar 





Según Cox D., y Griffiths S., los definen como: 
“Aquellos aspectos del diseño y la organización del trabajo, y sus contextos 
sociales y organizativos, que pueden causar daño psicológico o físico”.
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Para Villalobos F., (2004) los elementos psicosociales de riesgo son referidos a las 
habilidades de la persona, de su medio intra y extra laboral que en ciertas condiciones de 
tiempo e intensidad de estar expuesto van a ocasionar efectos perjudiciales en el trabajador, 
así como a la organización generando estrés.
26 
           Según  la OMS califica a las condiciones que interactúan con el medio laboral, social y 
pueden afectar la salud física y mental; a la vez consta de interacciones entre el medio laboral 
y el trabajador como es la enfermera en sus actividades, la satisfacción en el trabajo tiene que 
ver con las relaciones interpersonales con su superior o compañeros y las condiciones de 
organización, las capacidades, desempeño laboral, necesidades, además las  situaciones 
personales fuera del trabajo, como es en su vida personal, todo lo cual, a través de 
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Por lo que podemos afirmar que los Factores Psicosociales son un conjunto de 
demandas y características del trabajo, del ambiente laboral y de la organización, que al 
interaccionar con las competencias, situación personal, perspectivas, cultura, actitudes y 
necesidades del trabajador pueden incidir de manera negativa afectando la seguridad y salud 
en el trabajo asimismo la salud física y emocional de las enfermeras. 
Factores de riesgo psicosocial 
Moreno L., en el año 2011 afirmó que son factores que desencadenan problemas en la 
salud, son negativos y desfavorables, lo que puede dañar la salud física y mental. Son factores 
que se vinculan con el estrés, que pueden perturbar, desequilibrar los recursos y demandas con 




Toro H., Londoño R., Sanín A., y Valencia definieron a los riesgos psicosociales como 
condiciones en el trabajo que puede dañar la salud, el bienestar, el desempeño laboral y 
también el desarrollo personal del trabajador y/o trabajadores y afectar así la fuerza de trabajo, 
causando alteraciones en el ejercicio laboral y por ende, en la gestión organizacional.
28 
Etiología de los Factores de Riesgo Psicosocial 
Según diversos autores son muchas las causas de las que derivan los factores de riesgo 
psicosocial, por ello es necesario mencionar las más importantes, para poder tener una visión 
más sencilla y amplia de cuáles son los motivos por los que se originan los riesgos 
psicosociales en el trabajo. Para identificar estas causas hay que tener en cuenta aspectos como 
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales en el entorno del centro de trabajo, el tipo de 
contrato, la productividad etc., que se detallan a continuación:
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Características de la actividad 
- Sobrecarga o falta de funciones en el trabajo: Tanto el desarrollar muchas tareas 
como no desarrollarlas, puede influir en la satisfacción y en la salud laboral, ambas 
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- Conflicto sobre el rol a asumir en el trabajo: Todos los integrantes de una 
organización desarrollan un rol, y este dependerá del puesto de la persona que labora, 
es decir, de la categoría o grupo profesional al que pertenezca y los derechos y deberes 
que este puesto le dé. Un rol puede definirse como un patrón de comportamiento 
esperado, así el problema se produce ante una disyuntiva entre lo que espera el 
trabajador y la realidad de lo que solicita la organización, o cuando, falta claridad sobre 
el trabajo a desarrollar, según Barreiro G., et.al., De este modo el conflicto de rol a 
asumir en el trabajo puede iniciarse por diferentes motivos, como pueden ser por 
recibir órdenes de diversos superiores los cuales no se ponen de acuerdo entre sí y se 
genera incertidumbre sobre qué hacer, realizar acciones que pueden afectar a 
compañeros de trabajo o generar tensiones entre ellos, realizar actividades las cuales 





- Monotonía del puesto de trabajo: La realización de actividades rutinarias en un 
periodo de tiempo largo ocasiona aburrimiento y cansancio en el trabajador, según el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), esta repetitividad de 
una misma labor causa que la persona que trabaja sea menos eficiente, aparte de que 
sea más vulnerable a sufrir un accidente, debido a que al realizar siempre la misma 
actividad se confía y pierde la atención en la misma, lo cual puede originar un riesgo 
para sí mismo. Esto podría mejorar con una rotación de tareas o  con descansos cortos 




Estructura de la organización 
- Estilo de mando y estructura de la organización: Los superiores en una 
organización son vitales ya que son los encargados de transmitir las directrices a seguir 
en el centro laboral al personal a su cargo, por ello la forma en la que dirigen la 
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organización y el cómo comunicar a los trabajadores las órdenes es vital para el 




- Deterioro de las relaciones interpersonales: Un factor relevante que determina el 
clima laboral, el cual daña la salud de las personas que trabajan, es la interacción entre 
los trabajadores. La competencia entre ellos por obtener ascensos o mejores 
condiciones laborales para sí mismo puede ser una de los motivos para que se produzca 
este riesgo psicosocial. Otra causa se manifiesta cuando ingresa una persona nueva a 
conformar parte del equipo de trabajo. También se pueden dar desavenencias entre 
trabajadores de distintas razas, religiones e incluso sexo.
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 Características personales 
- Singularidad de la personalidad: Según Salgado J., Los riesgos psicosociales no 
perjudican igual a todas las personas, y un factor primordial que disminuye o aumenta 
la probabilidad de padecerlos es la personalidad de cada sujeto. Así una persona puede 
ver una situación como amenaza mientras que otra puede entenderla como una 
oportunidad. Para ello habrá también que tener en cuenta aspectos de la persona como: 
La salud, la personalidad y ciertas habilidades o aptitudes adquiridas por el mismo. 
Asimismo la personalidad no está definida por un patrón concreto, sino que se une con 
diferentes factores como el nivel de aspiración de la persona, la autoconfianza, el 
afrontamiento ante estrés. Está demostrado que las personas con estás habilidades 




- Expectativas profesionales: Según Barreiro G., son consideradas como un factor vital 
para los trabajadores, ya que la mayoría de personas luchan por obtener su máximo 
nivel en el mercado laboral. Los riesgos los encontramos sobre todo en personas con 
niveles elevados de formación, ya que si no encuentran trabajo vinculado con lo que 
han estudiado se genera un sentimiento de frustración. También trabajadores con una 
larga y notable trayectoria en la empresa tienden a esperar ascensos en la misma y se 
genera un sentimiento de impotencia cuando estos ascensos no se concretan, también 
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puede darse el caso de que una persona haya alcanzado su máximo nivel en la empresa 




Organización del trabajo 
- Ritmo de trabajo: Según Calera A., En todos los centros de trabajo se busca la mayor 
productividad y para ello los trabajadores tienen que tener un ritmo de trabajo ágil, 
para de esta forma conseguir la mayor producción posible. Así hay trabajadores que 
tienen que ampliar su jornada laboral con el fin de terminar su tarea, pero esto conlleva 
a una reducción de su descanso y de su tiempo libre. Un ritmo de trabajo inadecuado es 
aquel en el que el trabajador tras realizar su jornada laboral continua trabajando 
realizando horas extraordinarias, por lo que ve reducido sus descansos. Esto hace que 




- Trabajo a turnos y nocturno: Las empresas que necesitan producir las 24 horas del 
día tienen una modalidad de trabajo mediante turnos, de tal forma que la empresa no 
cierre sus instalaciones Según Calera A., se puede considerar el trabajo a turnos o 
nocturno como un factor de riesgo psicosocial, ya que el sueño del trabajador se ve 
afectado por esta causa ya que dependiendo del turno de trabajo se duerme tan solo 
unas horas y el cuerpo no puede desarrollar una rutina, por lo que pueden producirse 
problemas de insomnio.
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Consecuencias de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
Si una organización no ofrece adecuadas condiciones laborales hace que los factores de 
riesgo psicosocial se afiancen y afecten al trabajador en el cual aparecerán alteraciones como 
el estrés laboral o el síndrome de Burnout. 
Dimensiones de los Factores de Riesgo Psicosocial:  
Diversos autores proponen las siguientes definiciones para las dimensiones: 
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- Condiciones de lugar de trabajo: Para Barrios, D., Bermúdez, S. y Contreras, O. 
(2010) son circunstancias físicas en las que el empleado se ve inmerso cuando ocupa 
un puesto en centro laboral. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras 
desempeña un cargo.
9 
Robbins M., menciona que las condiciones donde se realiza el trabajo, según la 
literatura revisada, influye en generar estrés laboral en las personas, y especialmente 
sensibles a esta problemática es el personal de enfermería.
 9
 
 El lugar de trabajo debe contar con condiciones adecuadas tanto de medios, 
instalaciones y materiales para garantizar que se brinden servicios de calidad y a la vez 
asegurar la tranquilidad y el confort del trabajador. Son diversas las condiciones físicas 
que están inmersas en el lugar de trabajo tales como: ruido, iluminación, temperatura, 
ventilación, etc. 
Según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y salud (ISTAS) sostiene que 
aunque tengamos en cuenta que la enfermedad no es algo excluido a la condición 
humana, sino que forma parte de su naturaleza, al igual que la salud, no es menos 
cierto que en el trabajo nos ponemos en contacto con sustancias, materiales y máquinas 
peligrosas, con exigencias físicas forzadas, ruido, hacinamiento, falta de equipos y 
materiales, condiciones ambientales y climáticas muchas veces nocivas, todo esto 




- Carga de trabajo: Para Chavarria R., son los requerimientos psicológicos y físicos a 
los que el trabajador se ve sometido durante  la jornada de trabajo, valora la actividad 
del individuo frente a la tarea, asimismo el aspecto físico y el aspecto mental dado que 
ambos coexisten, en proporción variable a cualquier tarea.
9 
Por tanto se distinguen dos aspectos relacionados a esta dimensión: la carga 
física de trabajo que comprende los esfuerzos físicos, la postura durante el trabajo y la 
carga mental que comprende el nivel de actividad intelectual necesario para el 
desarrollo del trabajo. La carga mental está determinada el tipo de información que 
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debe tratarse en un puesto de trabajo, es decir, al grado de procesamiento de 
información que realiza una persona para concretar su tarea. Es decir, un trabajo 
intelectual implica que el cerebro recibe unos estímulos a los que debe dar respuesta de 
manera rápida y eficaz, lo que supone una actividad cognitiva.
9
  
 Actualmente existe un crecimiento de los requerimientos mentales en el ámbito 
laboral, hoy sin que hayan desaparecido los requerimientos de tipo físico tienen mayor 
envergadura los de tipo mental, debido a los avances científicos, uso de tecnología y 
aceleración del ritmo de trabajo, por lo que se requiere de mayor trabajo intelectual. 
- Contenido y características de la tarea: Según el NIOSH y la OMS definen esta 
dimensión como el grado en el que el conjunto de tareas y actividades que desarrolla el 
trabajador y que activan una variedad de capacidades, responden a sus necesidades y 
expectativas y permiten su desarrollo personal y psicológico, asimismo es considerado 
como uno de los factores existentes en el lugar de trabajo que puede generar mayores 
riesgos psicosociales obteniendo como consecuencias el estrés.
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 Son considerados factores de riesgo: trabajo rutinario y monótono el cual 
imposibilita tomar decisiones, aplicar conocimientos, etc., originando insatisfacción, 
realización de actividades cortas y repetitivas, cambios constantes de puesto de trabajo, 
tareas carentes de significado para el trabajador, complejidad y variedad de las tareas 
que no están de acuerdo a las capacidades, conocimientos y destrezas del trabajador, 
desconocimiento del trabajador sobre su participación en la empresa. 
- Exigencias Laborales: Almiral M., las clasifica en absolutas y relativas: las 
absolutas no están sujetas al entrenamiento las relativas pueden cumplirse a partir del 
desarrollo de habilidades susceptibles de ser adquiridas a través del entrenamiento y la 
capacitación.
9 
Las exigencias laborales presentan dos componentes (físico y psíquico) están 
determinadas en su contenido por las características que tiene la actividad que se 




Para el NIOSH, las exigencias que podrían originar estrés son:  
a) El Diseño de los Trabajos: poco descanso, turnos y horas de trabajo muy 
prolongados; trabajos monótonos que tienen poco significado. Frecuentemente 




b) El Estilo de Dirección: poca participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones, falta de comunicación dentro de la organización. 
c) Las Relaciones Interpersonales: inadecuadas relaciones, clima laboral 
inadecuado y ausencia de apoyo o ayuda de compañeros y supervisores.  
d) Las Expectativas de Trabajo: mal definidas o muy difíciles de lograr, 
demasiada o muy poca responsabilidad, demasiadas o muy pocas funciones.  
e) Las Preocupaciones de la Carrera: inseguridad del trabajo y falta de 
oportunidad para el crecimiento y desarrollo personal; el ascenso, cambios 
inesperados para los cuales los trabajadores no están listos. 
- Interacción social y aspectos organizacionales: Cuyo objetivo es contar con  
esquemas que permitan mejorar las organizaciones adecuándolas a los trabajadores, ya 
que el aspecto humano es el actor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los 
logros de la organización.
10 
- Remuneración del rendimiento: denominados sistemas de incentivos, retribuyen el 
rendimiento de los empleados; para atraer, conservar y motivar a los mejores 
colaboradores y tener un sistema equitativo con todos ellos, una empresa debe premiar 
a todos sus empleados en función de su rendimiento.
10 
Tipos de Factores de Riesgo Psicosocial 
- Carga mental 
- Insatisfacción laboral 




- Bournout y  Mobbing 
El Estrés 
Puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas 
ambientales que recibe la persona, a las cuáles se les debe dar una respuesta apropiada, 
utilizando estrategias y recursos de afrontamiento para contrarrestar las consecuencias dañinas 
referente a  la salud mental y física de la enfermera. 
Según la OMS es:  
“La respuesta no especifica del organismo a cualquier demanda del exterior”.28 
 
Lazarus R., definió a este problema de salud ocupacional como el vínculo entre el 





Antecedentes históricos del estrés 
El estrés, como uno de los factores psicosociales más extensamente estudiados, es un 
vocablo que deriva de la física y de la arquitectura, interpretándose como la fuerza que 
sostiene un objeto hasta poder llegar a distorsionarlo o alterarlo.
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         Este concepto surgió en 1930, cuando un estudiante austriaco de la carrera de Medicina 
de la Universidad de Praga analizó que todos los pacientes independientemente de la patología 
que padecían, exteriorizaban síntomas comunes y generales. Este estudiante llamado Selye H., 
lo nombró “síndrome de estar enfermo” o “síndrome general de adaptación” y lo puntualizó 
como una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda, de forma que si su 






Etiología del Estrés 
 
        Según Vera F., menciona que el personal de enfermería está sometido a diversos 
estresores tanto de carácter organizacional como propio de la tarea que ha de realizar, éstas 
características hacen que tenga una incidencia parcialmente alta en esta actividad.
31 
El estrés acontece debido a muchas circunstancias distintas, pero es particularmente 
firme en el momento que la habilidad de una persona para controlar las exigencias del trabajo 
se ve desafiada.
2 
Según Duran las conclusiones de sus estudios evidencian que el tipo de 
trabajo que ocasiona más estrés es aquel en que las demandas y presiones sobrepasan los 
competencias y capacidades del trabajador.
32 
 y categoriza las causas de estrés, en tres niveles 
de análisis: individuales, del entorno y organizativos. 
 
- Estresores individuales: Consideran los aspectos personales que intervienen en la 




- Estresores del entorno o extra organizativos: incluye factores políticos, económicos, 
sociales y familiares que incurren sobre el individuo (el hambre, la pobreza, el daño del 
medio ambiente, el cambio climático, las dificultades en la educación, la salud, el 
rechazo, las crisis financieras y sociales, el cohecho, la transgresión de los derechos 




- Estresores organizativos: Estresores del entorno físico como: Luz, ruido excesivo 






       La OMS índico que es un proceso de alteración que puede dañar al sujeto cuando existe 
un desbalance de adecuación para hacer frente a circunstancias del ámbito profesional que 
excedan sus capacidades físicas y/o psíquicas correspondientes a jornadas laborales 






 Según Duran C., lo define como: 
“Un desequilibrio percibido entre las demandas laborales y la capacidad de 
control, aspiraciones de la persona y la realidad de sus condiciones de trabajo 
que ocasionan una reacción individual con la percepción del estresor laboral”.
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     Según Kornblit Q., Méndez D., en el año 1993, define el estrés laboral como la agrupación 
de fenómenos que se ocurren en el organismo del trabajador con la colaboración de los 
agentes estresantes lesivos procedentes directamente del trabajo o que con motivo de este, 




Como sostiene Gaeta C., en el año 2003: 
“El estrés laboral se define como el conjunto de fenómenos que se suceden en el 
organismo del trabajador con la participación de los agentes estresantes lesivos 




     Se concluyó que el estrés laboral; es una enfermedad ocupacional característica de los 
últimos tiempos caracterizándose por ser un estado físico y psíquico ocasionado por un agente 
agresivo que ocasiona modificaciones orgánicas y anímicas en el trabajador. Este estrés se 
viene suscitando por un desequilibrio que puede ser: demandas de trabajo y las probabilidades 
de productividad de cada individuo, disminuciones laborales, así como las necesidades, 
aspiraciones y expectativas del trabajador y la imposibilidad de satisfacerlas. 
 
 
1.3.7. Niveles del Estrés 




- 1er nivel: (bajo), considera falta de ganas de ir a trabajar, cansancio visual, lumbalgia 
y dolores de tipo muscular.  
- 2do nivel: (intermedio), inadecuadas relaciones interpersonales, sensación de 
persecución, ansiedad, falta de concentración e incremento del ausentismo. 
- 3er nivel: (estrés), disminuye la capacidad laboral y aparecen los trastornos del sueño, 
enfermedades psicosomáticas (alergias, cuadros de hipertensión, etc.). Inicia la 
automedicación, que posteriormente necesita mayores dosis. 
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- 4to nivel: (alto), esta etapa se identifica por la dependencia de algún tipo de 
medicación, droga o fármaco y pueden aparecer enfermedades como accidentes 
cardiovasculares, hipertensión, etc. además se tiende a abandonar el trabajo.  
 
Tipos de Estrés Laboral 
 
- Episódico: acontece momentáneamente, no se pospone por mucho tiempo y después 




- Crónico: se muestra con frecuencia cuando la persona que labora es expuesta a un 
elemento estresor de modo persistente, por ello los síntomas de estrés surgen cuando la 




            Leza A., y Blackmore Q., en el año 2007 afirmaron que el estrés incrementa la 
vulnerabilidad a infecciones, patologías autoinmunes y gastrointestinales, fatiga crónica, 
patologías como la diabetes, afecciones cardiacas, hipertensión, depresión o alteraciones 
cognitivas.
31 
Según Sotillo C.:  
“El estrés es la causa directa e indirecta para generar accidentes de trabajo, así 
como otros efectos nocivos para la salud de los trabajadores, y también su 
efecto en la organización laboral o en el contexto social y familiar de la 
persona sometida a estrés”. 
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Las consecuencias del estrés laboral suelen ser variadas y múltiples. La mayor parte de las 
consecuencias son disfuncionales y son altamente peligrosas.
32 
Según Duran los costos del 
estrés laboral pueden ser muy elevados, tanto desde su valor personal como organizacional. 
Dimensiones del Estrés 





- Clima Organizacional: se refiere al carácter que manifiesta toda organización, Este 
clima condiciona el comportamiento de las personas que la integran. Puede ser un 




- Carga de trabajo: son los requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve 
sometido durante la jornada de trabajo.
8
 
- Contenido y características de la tarea: son documentos escritos que concentran en 
forma continua una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar 
la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y 
cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos propuestos.
8
 
- Exigencias Laborales: las clasifica en absolutas y relativas: las absolutas no están 
sujetas al entrenamiento las relativas pueden cumplirse a partir del desarrollo de 
habilidades susceptibles de ser adquiridas a través del entrenamiento y la capacitación.
 
 
- Papel laboral y desarrollo de la carrera: El desarrollo de la carrera es un esfuerzo 
que se centra en el desarrollo de empleados más capacitados.
8
 
- Interacción social y aspectos organizacionales: busca tener esquemas que permitan 
mejorar las organizaciones adaptándolas a las personas, ya que el aspecto humano es el 
actor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización, 




- Remuneración del rendimiento: denominados sistemas de incentivos, recompensan 
el rendimiento de los empleados Para atraer, conservar y motivar a los mejores y ser 
justa con todos los empleados, una empresa debe premiar a todos sus empleados en 
función de su rendimiento.
8
 
1.2. Formulación del Problema 
¿Cuál es la asociación que existe entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en 
las enfermeras de una clínica privada. Lima – Perú 2018? 
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1.3. Justificación del estudio 
A lo largo del siglo XX los factores de riesgo psicosocial se han convertido en un 
fenómeno importante y reconocido socialmente, vinculado al trabajo. Antiguamente los 
servicios de prevención de riesgos laborales abordaban temas asociados como la seguridad y 
ergonomía, mientras que hasta no hace mucho, los factores psicosociales no eran considerados 
como una prioridad y asimismo el estrés considerado como una consecuencia de los factores 
psicosociales más ampliamente estudiados se ha convertido en uno de los síndromes más 
frecuentes en el mundo laboral amenazando la salud de los  trabajadores en el mundo, además 
de que el estrés puede causar enfermedades y sufrimiento en los individuo, la trascendencia de 
este problema en término de pérdida de productividad, enfermedad y deterioro de la calidad de 
vida es muy alta, contribuir a la aparición de otros problemas de salud laboral, como 
frecuentemente son los trastornos musculo-esqueléticos y puede poner en peligro la seguridad 
en el lugar de trabajo, por tanto, el estrés laboral es uno de los factores psicosociales más 
significativos en nuestra sociedad . 
Esta investigación se justifica porque existen pocos estudios acerca del tema por este 
motivo surgió la idea de realizar el presente trabajo, para así poder investigar y saber si existe  
relación entre las variables antes mencionadas, que consecuencias producen y qué se podría 
hacer para evitar o reducir este problema. Los resultados serán de utilidad para las autoridades 
de la Clínica, ya que la identificación y valoración de los factores de riesgo psicosocial 
relacionados al estrés laboral del profesional de Enfermería, permitirá insertar programas de 
promoción, prevención e intervención, que permitan proteger y mejorar la salud mental y 
laboral de las Enfermeras, con la finalidad de lograr un incremento de la producción y reducir  
la perdida de jornadas de trabajo. 
Muchas profesiones se hallan sometidas a niveles elevados de estrés, y dentro de ellas, 
el ámbito sanitario, y más en concreto las enfermeras, son consideradas como uno de los 
sectores profesionales más expuestos a niveles elevados de estrés, asimismo podemos 
mencionar que la Enfermera cumple un papel destacado por lo que se constituye en el pilar 
básico para la prestación de servicios, de allí la importancia de identificar y valorar los 
factores de riesgo psicosocial característicos de esta profesión, que se relacionan con el estrés 
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laboral en servicios que generan fuertes tensiones, para tomar medidas de control como 
mantener canales de comunicación adecuados dentro del servicio, definir procedimientos que 
faciliten la toma de decisiones, la ejecución de las tareas, su diseño y planificación, fomentar 
el trato equitativo entre los miembros de los distintos grupos de trabajo, facilitar las 
condiciones ambientales y organizativas que fomenten la cooperación y la prestación de ayuda 
entre compañeros y compañeras asimismo entre superiores y establecer mecanismos de 
control y/o vigilancia que impidan situaciones de riesgo que contribuirán al mejoramiento de 




1.4.1. Hipótesis General 
Existe asociación entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en las enfermeras 
de una Clínica Privada Lima – 2018. 
1.5.- Objetivos  
1.5.1.- Objetivo General 
Determinar la asociación que existe entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral 
en las enfermeras de una Clínica Privada Lima – 2018. 
1.5.2.- Objetivos Específicos 
 Identificar los  Factores de riesgo Psicosocial en las enfermeras de una Clínica Privada  
 Identificar los niveles de Estrés Laboral en las enfermeras de una Clínica  
 Establecer la asociación que existe entre los factores  de riesgo psicosocial y el estrés 



































2.1. Diseño de investigación 
Enfoque: Cuantitativo porque se recolectaron datos numéricos y se analizaron mediante 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
Transversal porque los datos se recolectaron en un momento único del tiempo y 
Correlacional porque se estableció la asociación de la variable Factores de Riesgo 
Psicosocial y Estrés laboral del profesional de Enfermería. 
 
Diseño: No Experimental, porque este estudio se llevó a cabo sin la manipulación deliberada 
de las variables.  
 























Son factores de 
riesgo para la salud 
que se inician en la 
organización del 
trabajo y que 
causan respuestas 








(restricción de la 
percepción, de la 
habilidad para la 
concentración, la 
creatividad o la 
toma de decisiones, 
etc.) y conductual 
(abuso de alcohol, 
tabaco, drogas, etc.) 
que son conocidas 
como “estrés” y que 
Los Factores de Riesgo 
Psicosocial serán medidos 
aplicando el cuestionario de 
Factores Psicosociales en el 
Trabajo que determina el 
nivel por intensidad  
Alto = 1, medio = 2 y bajo 
=3.  
El cuestionario evalúa 7 
dimensiones: 
1.-Condiciones del lugar de 
trabajo:  
- Bajo = 3 = <9 
- Medio = 10−22 = 2 
- Alto = 23-36 =1 
2.-Carga de trabajo:  
- Bajo = <4 =3,  
- Medio = 5-12 =2 
- Alto = 13-20 = 1 
 
1.- Dimensión /Condiciones de lugar de trabajo: son circunstancias físicas en las que el empleado se 





- Mala higiene 
- Expuesto a polvos, solventes  
- Expuesto a microbios 
- Espacio inadecuado 
- Hacinamiento 
- Equipo y material necesario 
2.- Dimensión / Carga de trabajo: son los requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido 
durante la jornada de trabajo. 
Indicadores 
- Exceso de actividades 
- Demandas laborales 
- Jornada de trabajo 
- Vacaciones 
- Pocas tareas 
3.- Dimensión /Contenido y características de la tarea:  Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 





















características de la tarea:  
- Bajo = <6 = 3  
- Medio = 7−17 = 2   
- Alto = 18-28 = 1  
4.-Exigencias laborales:  
- Bajo = <9 = 3  
- Medio = 10−17 = 2   
- Alto = 19-28 = 1  
5.-Papel académico:  
- Bajo = <5 = 3  
- Medio = 6−14 = 2   
- Alto = 15-24 = 1  
6.-Interacción social:   
- Bajo = <12 = 3  
- Medio = 13−24 = 2   
- Alto = 25 - 36 = 1  
7.-Remuneración del 
rendimiento:  
- Bajo = <4 = 3  
- Medio = 5−8 = 2   
- Alto = 9 - 12 = 1  
Para su evaluación se 
sumaron los puntajes de cada 
dimensión y se clasificaron en 
tres categorías: bajo, medio y 
alto. 
 
desarrolla el trabajador activan una variedad de capacidades. 
Indicadores 
- Trabajo repetitivo 
- Comportamiento de los compañeros 




- Coordinación y supervisión de personal 
4: Dimensión / Exigencias Laborales: las clasifica en absolutas y relativas: las absolutas no están sujetas al 
entrenamiento las relativas pueden cumplirse a partir del desarrollo de habilidades susceptibles de ser 
adquiridas a través del entrenamiento y la capacitación 
Indicadores 
- Tarea compleja 
- Alto grado de concentración 
- Posturas incomodas 
- Verbalización 
- Esfuerzo visual 
- Creatividad e iniciativa 
- Bonos de productividad 
5.- Dimensión / Papel laboral y desarrollo de la carrera: El desarrollo de la carrera es un esfuerzo que se 
centra en el desarrollo de empleados más capacitados. 
Indicadores: 
- Actividades con las que no está de acuerdo 
- Programas nuevos de computo 
- Formación profesional y exigencias actuales 
- Expectativas 
- Oportunidades limitadas 
- Falta de apoyo para capacitación 
6.- Dimensión  / Interacción social y aspectos organizacionales: busca tener esquemas que permitan mejorar 
las organizaciones adaptándolas a las personas, ya que el aspecto humano es el actor determinante dentro de la 
posibilidad de alcanzar los logros de la organización, siendo sin duda el estudio del cambio uno de los aspectos 








- Dificultad en las relaciones 
- Grupos de trabajo 
- Problemas en la relación con su jefe 
- Problemas de evaluación 
- Sistemas de control de personal 
- Problemas de comunicación 
- Toma de decisiones 
- Eficacia de desempeño 
- Insatisfacción 
7.-Dimensión / Remuneración del rendimiento: denominados sistemas de incentivos, recompensan el 
rendimiento de los empleados Para atraer, conservar y motivar a los mejores y ser justa con todos los 
empleados, una empresa debe premiar a todos sus empleados en función de su rendimiento. 
Indicadores: 
- Inconformidad con el salario 
- Insatisfacción con el sistema de prestaciones 

















Estrés Laboral       El estrés laboral se 
define como el 
conjunto de fenómenos 
que se suceden en el 
organismo del 
trabajador con la 




trabajo o que con razón 
de este, pueden dañar 
la salud del trabajador, 
este se presenta cuando 
se produce un desajuste 
entre el individuo, el 
puesto de trabajo y la 
organización. 16 
 
El Estrés Laboral será medido 
aplicando la Escala de Estrés 
laboral que determina el nivel de 
estrés por intensidad bajo, 
intermedio, alto. El cuestionario 
evalúa el estrés según las 
dimensiones: 
1.- Clima organizacional  
2.- Estructura organizacional  
3.- Territorio organizacional  
4.- Tecnología 
5.- Influencia del líder  
6.- Falta de cohesión  
7.- Respaldo del grupo 
En el que se determinan por: 
- Bajo nivel de estrés: 
<90,2 
- Nivel intermedio: 90,3 
– 117,2 
- Estrés: 117,3 – 153,2 
- Alto nivel de Estrés: 
>153,3 
1.- Dimensión /Clima Organizacional: se refiere al carácter que manifiesta toda organización, 
Este clima condiciona el comportamiento de las personas que la integran. Puede ser un clima 
tenso, relajado, cordial o no, todo ello produce distintos niveles de estrés en los individuos 
Indicadores: 
- Misión y metas 
- Estrategia de la organización 
- Buen desempeño 
- Dirección y objetivos 
2.- Dimensión / Estructura Organizacional: comprende la carga administrativa o burocrática 
de la empresa y la posición del individuo dentro de la organización, en relación al control que 
ejercen en su trabajo, para el logro de su satisfacción y desempeño. 
Indicadores: 
- Superior y subordinado 
- Poco control 
- Demasiado papeleo 
- Cadena de mando 
3.- Dimensión /Territorio organizacional: es el espacio personal o el escenario de la actividad 
de una persona, tal así como el centro de trabajo.  
Indicadores: 
- Controlar actividades 
- Espacio privado 









4.- Dimensión /Tecnología: se considera de gran valor estresante de acuerdo al acceso de los 
recursos que el centro laboral brinda a sus empleados para su trabajo en relación con la 
necesidad y requerimiento laboral. 
Indicadores: 
- Tiempo limitado 
- Conocimiento técnico 
- Trabajo de importancia 
5.- Dimensión /Influencia del líder: es el poder que tiene el jefe o autoridades que están a 




- Bienestar personal 
- Confianza 
6.- Dimensión /Falta de cohesión: es la falta de unión, interacción social entre los miembros 
del equipo dentro de una organización 
Indicadores: 
- Colaboración estrecha 
- Estatus o prestigio 
- Desorganización 
- Presión 
7.- Dimensión / Respaldo del grupo: los empleados y supervisores requieren del respaldo grupo 
de trabajo para presentarse como una persona que se identifica con la empresa y con la labor 
desempeñada, y siente apoyo cuando se propone metas en beneficio personal y colectivo, cuando 
esto no ocurre, estos factores son considerados como estresores. 
- Metas profesionales 
- Demandas de trabajo 




 Estuvo constituida por todo el personal de Enfermería que laboró en las cuatro sedes 
de la Congregación Canonesas de la Cruz, cuyo número a abril ascendió a 50 enfermeras. 
2.3.1.- Unidad de análisis 
Estuvo constituida por cada enfermera que laboró en cada una de las sedes de la 
Congregación Canonesas de la Cruz. 
2.3.2.- Criterio de inclusión 
 Enfermera de género femenino con más de un año de experiencia laboral. 
 Enfermera cuyo rango de edad se encuentre entre 25 a 45 años. 
2.3.3.- Criterio de exclusión. 
 Enfermera con menos de 1 año de trabajo en la Clínica 
 Enfermera que realice pasantía. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 La técnica para la recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos fueron el 
Cuestionario de factores psicosociales en el trabajo y la Escala sobre el Estrés laboral de la 
OIT – OMS. 
2.4.1. Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo: 
Instrumento elaborado por Silva G.,  en el año 2004, esta versión original fue creada en 
México y tuvo como propósito la evaluación de los principales factores de riesgo en el 
contexto del trabajo académico contando con 50 preguntas y se clasificó en 7 dimensiones que 
son: condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de la tarea, 
exigencias laborales, papel laboral y desarrollo de la carrera, interacción social y aspectos 
organizacionales y remuneración del rendimiento, las respuestas son en escala de Likert con 
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cinco grados que van de 0 (nunca), 1 (casi nunca), 2 (algunas veces), 3 (casi siempre) y 4 
(siempre), cada dimensión de la variable se clasifica en alto, medio y bajo. En el año 2011 este 
instrumento fue adaptado por los investigadores Panda M., y Aranda B., del Instituto 
Internacional en Salud Ocupacional (IISO) de la Universidad de Guadalajara (México), 
reduciendo los ítems a 46 y manteniendo las 7 dimensiones originales, esta versión es la que 
ha sido utilizada con mayor frecuencia, ya que es aplicable a población general de trabajadores 
y no solo en trabajo académico como inicialmente se propuso.
36
 (Anexo 1) 
Validez del Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo: 
En México en el año 2011 y en Perú en el año 2015 este instrumento recibió validez de 
constructo de análisis factorial. En el Perú las entrevistas fueron realizadas en las ciudades de 
Lima, Arequipa y Trujillo con personal de salud, en trabajadores administrativos y en 
trabajadores de economía formal Se organizaron grupos de trabajo por sectores económicos, 
en el marco de las Maestrías de Salud Ocupacional de dos universidades peruanas 
(Universidad Científica del Sur (UCSUR) en Arequipa y Trujillo, y Universidad Nacional en 
Lima, con participantes en su mayoría médicos, cuyas edades promedio fue de 38 a 47 años.
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Confiabilidad del Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo: 
En México se realizó la adaptación del cuestionario y se obtuvo un alfa de Cronbach de 
0.9, lo que indica una fiabilidad excelente. 
La confiabilidad del instrumento en el Perú obtuvo un αlfa de Cronbach 0,8 que 
evidencio la fortaleza del instrumento.
36
 
2.4.2. Escala de Estrés Laboral de la OIT - OMS 
La Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS, sustentado por Ivancevich P., y Matteson 
S., en España durante el año 1989.  Los autores Medina F, Preciado D., y Pando A., en el año 
2007 realizaron la validación de este instrumento en México asimismo en el año 2013 este 
instrumento fue adaptado por la autora Suarez A., En el Perú demostrando que es aplicable 
para población en general. El instrumento consta de 25 ítems, la opción de respuestas van 
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desde la puntuación 1 al 7, en escala Likert: 1(nunca), 2 (raras veces), 3 (ocasionalmente), 4 
(algunas veces), 5 (frecuentemente), 6 (generalmente) y 7 (siempre), se puede realizar de 
manera Individual o grupal, siendo aplicable para los trabajadores mayores de 18 años. Este 
cuestionario posee siete dimensiones: Clima organizacional, estructura organizacional, 
territorio organizacional, tecnología, influencia de líder, falta de cohesión y respaldo de grupo.
 
37
 (Anexo 2) 
 
Validez de la Escala de Estrés Laboral de la OIT - OMS 
Suarez A., en el año 2013 realizó la validación en Perú de la Escala de Estrés Laboral 
de la OIT-OMS, en una muestra de 197 trabajadores de 25 a 35 años de edad y recibió así la 




Confiabilidad de la Escala de Estrés Laboral de la OIT - OMS 
Durante el año 2013 en el Perú respecto a la determinación de la confiabilidad por 
consistencia interna mediante el alfa de Cron Bach, se obtuvo un nivel de 0,971, considerado 




2.5. Procedimiento de recolección de datos 
 Se realizó los trámites administrativos mediante una carta dirigida a la Coordinadora de 
Enfermería de la Congregación Canonesas de la Cruz para la respectiva autorización, luego se 
realizó las coordinaciones con la enfermera jefa de cada sede a fin de iniciar la recolección de 
datos durante en el lapso de 3 semanas a partir del 01 de junio hasta el 22 de junio del año 
2018, con un tiempo aproximado de 30 - 40 minutos por enfermera, la recolección de datos se 
llevó a cabo en las reuniones del personal que se programan de manera mensual en las 4  
Clínicas.  
 
2.6. Método de análisis de datos 
 El tratamiento estadístico de la información se realizó en el software SPSS versión 
23.0. Se elaboró una base de datos y se ingresó la información para lo cual se revisó cada 
instrumento a fin de garantizar la calidad de la información recolectada. Para la medición de la 
variable factores de riesgo psicosocial se consideró las respuestas acerca de los diversos 
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factores de riesgo psicosocial que aquejan el trabajo de las enfermeras. Para esto se consideró 
la sección II del cuestionario que contempla un total de 46 preguntas de las cuales:  
- 9 preguntas están relacionadas a condiciones de lugar de trabajo (de la pregunta Nº 1 a 
la pregunta Nº 9)  
- 5 preguntas están relacionadas a la dimensión carga de trabajo (de la pregunta Nº 10 a 
la pregunta Nº 14)   
- 7 preguntas están relacionadas al contenido y características de la tarea (de la pregunta 
Nº 15 a la pregunta Nº 21)  
- 7 preguntas están relacionadas a la dimensión exigencias laborales (de la pregunta Nº 
22 a la pregunta Nº 28) 
- 6 preguntas están relacionadas al papel laboral y desarrollo de la carrera (de la pregunta 
Nº 29 a la pregunta Nº 34)   
- 9 preguntas están relacionadas a la interacción social y aspectos organizacionales (de la 
pregunta Nº 35 a la pregunta Nº 43)  
- 3 preguntas están relacionadas a la remuneración del rendimiento (de la pregunta Nº 44 
a la pregunta Nº 46)  
Luego se realizó una sumatoria por cada ítem con puntajes del 0 al 4, considerando nunca = 0, 
casi nunca = 1, algunas veces =2, casi siempre = 3, siempre = 4; seguido a ello se clasificó el 
nivel por intensidad de cada dimensión de la siguiente manera: 
 
1.-Condiciones del lugar de trabajo:  
- Bajo = <9 = 3 
- Medio = 10−22 = 2 
- Alto = 23-36 =1 
2.-Carga de trabajo:  
- Bajo = <4 =3 
- Medio = 5-12 =2 
- Alto = 13-20 = 1 
3.-Contenido y características de la tarea:  
- Bajo = <6 = 3  
- Medio = 7−17 = 2   




4.-Exigencias laborales:  
- Bajo = <9 = 3  
- Medio = 10−17 = 2   
- Alto = 19-28 = 1  
5.-Papel académico:  
- Bajo = <5 = 3  
- Medio = 6−14 = 2   
- Alto = 15-24 = 1  
6.-Interacción social:   
- Bajo = <12 = 3  
- Medio = 13−24 = 2   
- Alto = 25 - 36 = 1  
7.-Remuneración del rendimiento:  
- Bajo = <4 = 3  
- Medio = 5−8 = 2   
- Alto = 9 - 12 = 1  
Para su evaluación se sumaron los puntajes de cada dimensión y se clasificaron en las 
categorías: antes mencionadas que son bajo, medio y alto.
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 Para la medición de la variable Estrés laboral se consideró las 25 preguntas que 
conforman la escala que determina el nivel de estrés por intensidad en bajo nivel de estrés, 
nivel intermedio, estrés y alto nivel de estrés, se realizó una sumatoria por cada ítem 
considerando puntajes de 1 a 5, considerando  1 = nunca, 2 = raras veces,  3 = ocasionalmente, 
4 = algunas veces,  5 = frecuentemente,  6 = generalmente y 7 = siempre; seguido a ello se 
clasificó el nivel de intensidad con base en los puntos de corte establecidos ≤90,2 puntos = 
bajo nivel de estrés, 90,3 – 117,2 puntos = nivel intermedio, 117,3 – 153,2 puntos = estrés y 




 Para caracterizar la población en relación con las variables sociodemográficas se 
utilizó estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes; para dar respuesta a la hipótesis se 
aplicó estadística inferencial mediante el estadístico Rho de Spearman a fin de determinar la 
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asociación de las variables de estudio. Se trabajó con un nivel de significancia de p < 0.05. La 
información se presenta en tablas con frecuencias y porcentajes 
 2.7. Aspectos éticos 
De acuerdo a los principios bioéticos en este trabajo se están respetando los siguientes 
principios: 
Principio de autonomía se les brindo la información necesaria a todos los participantes 
del estudio para que firmen el consentimiento informado, expresando así su voluntad de 
participar libremente y sin ningún tipo de presión, también se cuidará con confidencialidad la 
información recabada. (Anexo 3) 
  
Principio de beneficencia se buscó en este estudio el beneficio de las enfermeras, es 
posible que los resultados sirvan para que se diseñen las estrategias, para que la enfermera 
pueda afrontar situaciones que requieran afrontamiento ante el estrés. 
 
Principio de justicia porque se trató a cada una de las participantes sin ningún tipo de 
distinción, no se discrimino por razones de creencia, religión, nivel de instrucción etc. 
Principio de no maleficencia: porque las participantes fueron tratados en todo sentido 
con respeto, sin invadir su intimidad se detalló a los colaboradores que si participaban o no en 






























Se presentan los resultados de las variables en estudio considerando los objetivos e 
hipótesis de la investigación. En primer lugar se hace mención a los resultados de las variables 
socio demográficas para luego detallar los resultados obtenidos mediante estadística 
descriptiva e inferencial de las variables de este estudio: factores de riesgo psicosocial y estrés 
laboral. 
3.1. Características sociodemográficas 
Tabla 1 : Características sociodemográficas de las 
enfermeras de una Clínica Privada Lima –Perú 
2018 
Variables F % 
Edad (años) 
Edad Mínima 25 
Edad Máxima 43 
Media 32.22 
Stand 5.277 
Rango de edades 
25 – 35 40 80 
36 -  45 10 20 
Estado civil 
Soltera 23 46 
Casada 12 24 
Conviviente 15 30 
Número de hijos 
0 3 6 
1 23 46 
2 12 24 
3 12 24 
Años que labora en la institución 
Rango de años 
0 - 5 años 44 88 
6 - 10 años 2 4 
11 - 15 años 4 8 
Actualmente trabaja en otro lugar 
Si 41 82 
No 9 18 







Guardia rotativa 28 56 
                                      Fuente: Cuestionario “Factores Psicosociales para el trabajo” 




En la tabla 1 se observa que las Enfermeras participantes en la investigación 
presentaron un rango de edad de 25 a 45 años, con un promedio de 32.22 y una desviación 
estándar de 5.277. Con respecto al estado civil el 46 % es soltera seguido por las convivientes 
17.6% y casadas 14.1%, el 46% tiene un hijo, el 24% tiene 2 hijos el mismo porcentaje son las 
que tienen 3 hijos y el 6% no tiene hijos, en relación a la antigüedad en la institución el 16.5% 
tiene trabajando 3 años, 14.1% tiene 2 años, el 9.4% 4 años, 7.1% 5 años, 2.4% (6 años,11 
años y 15 años), el 82% de las encuestadas refirieron haber trabajado en otro lugar y el 18% 
no trabajo en otro lugar, en relación a las características laborales el 56% trabajo en guardias 
rotativas, el 26% guardias nocturnas y el 18% en guardias diurnas. 




Niveles de Riesgo 
Bajo Medio Alto Total 
N % N % N %  
Condiciones del lugar de 
trabajo 
 
5 10 37 74 8 16 50 
Carga de trabajo 
 
0 0 36 72 14 28 50 
Contenido y 
características de la tarea 
 
0 0 38 76 12 24 50 
Exigencias laborales 
 
4 8 32 64 14 28 50 
Papel académico 
 
0 0 46 92 4 8 50 
Interacción social 
 
2 4 48 96 0 0 50 
Remuneración del 
rendimiento 
6 12 31 62 13 26 50 








En la tabla 2 se observa que en la dimensión condiciones de lugar de trabajo el 10% de 
enfermeras presentan nivel bajo, luego el 74% están en el nivel medio y el 16 se encuentran en 
el nivel alto. 
En la dimensión carga de trabajo, el 72% de enfermeras indican nivel medio y el 28% 
opinan que es alto. En el factor contenido y características de la tarea el 76% de enfermeras 
indican que el nivel es medio y el 24% muestran un nivel alto. 
En cuanto a la dimensión exigencias laborales, el 64% de enfermeras muestran nivel 
medio, luego el 28% indican nivel alto y el 8% presentan nivel bajo. 
En la dimensión papel académico, el 92% de las enfermeras muestran nivel medio, y el 
8% están en el nivel alto. En el factor interacción social el 96% están en el nivel medio y el 
4% presentan nivel bajo. 
En la dimensión remuneración del rendimiento el 62% de las enfermeras indican nivel 
medio, luego el 26% presentan nivel alto y el 12% muestran nivel bajo. 
 
3.3. Tabla 3: Niveles de estrés laboral en las enfermeras de una Clínica Privada Lima – Perú 
2018 
Niveles de Estrés laboral F % 
Bajo 26 52 
Intermedio 16 32 
Estrés 8 16 
Alto 0 0 
Total 50 100 
     Fuente: Encuesta realizada a las enfermeras de una Clínica Privada Lima – Perú 2018 
Interpretación: 
En la tabla 3 se muestra como resultado que el 52% de las enfermeras presentó un nivel 
bajo de estrés, luego el 32% están en el nivel intermedio, el 16% tiene estrés y ninguna 
percibió un nivel alto de estrés. 
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3.4. Comprobación de la hipótesis 
Para dar respuesta a la hipótesis planteada en esta investigación se aplicó estadística 
inferencial para lo cual se utilizó el estadístico Rho de Spearman. 
Hipótesis General 
Existe asociación entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en las enfermeras 
de una Clínica Privada Lima – 2018. 
Prueba de Hipótesis: 
H0: No existe asociación entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en 
las enfermeras de una Clínica Privada Lima – 2018 
Ha: Existe asociación entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en las 
enfermeras de una Clínica Privada Lima – 2018 
 
Tabla 4: Asociación entre factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en las enfermeras 







Condiciones del lugar de trabajo -0.341 0.015 
Carga de trabajo 0.420 0.008 
Contenido y características de la tarea 0.358 0.013 
Exigencias laborales 0.310 0.032 
Papel académico 0.301 0.045 
Interacción social -0.375 0.015 






La tabla 4 muestra que todas las dimensiones de factores psicosociales están asociados 
con el estrés, las asociaciones positivas son carga de trabajo, contenido y características de la 
tarea, exigencias laborales y papel académico, mientras que las asociaciones negativas son 
condiciones de lugar de trabajo, interacción social y remuneración del rendimiento, además 
estas asociaciones son significativas (p-valor < 0.05). 
Estos resultados permiten aceptar la hipótesis alterna o hipótesis de investigación, es 
decir existe asociación entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en las 






































En la revisión de los antecedentes se observó que existen pocos estudios nacionales 
relacionados a esta problemática; sin embargo se sabe que el personal de enfermería dada la 
naturaleza  de su trabajo, se encuentra en permanente interacción con los factores psicosociales 
que generan estrés, de tipo laboral, debido a que forman parte y están presentes en el trabajo 
diario, aparte del contacto y relación con los pacientes que son dependientes de los cuidados 
que brinda el profesional de enfermería, asimismo las condiciones de trabajo bajo la cual se 
desempeñan son condicionantes para que este personal pueda desarrollar estrés laboral. 
Los resultados en cuanto a la asociación entre las variables Factores de riesgo 
psicosocial y el Estrés laboral permiten concluir que se acepta la hipótesis alterna, es decir que 
probablemente existe evidencia para afirmar que existe asociación entre los factores de riesgo 
psicosocial y el estrés laboral en las enfermeras de una Clínica privada, esta asociación se 
presenta en las siete dimensiones (p < 0.05).   
De esta manera, a través de los resultados, se puede determinar que existe asociación 
negativa o inversa entre Condiciones de lugar de trabajo y Estrés laboral en las enfermeras de 
una Clínica privada con un coeficiente de Spearman del -0,341* y (p<0.015). La asociación 
encontrada fue negativa y significativa lo que evidencia que a medida que se incrementan las 
condiciones de lugar de trabajo adecuadas disminuye el estrés laboral, Suarez (2012) indica 
que la mala infraestructura y puestos de trabajo insuficientes son motivos para generar estrés, 
caso contrario cuando las enfermeras desarrollan sus actividades en ambientes y con recursos 
adecuados que les permita cumplir con sus obligaciones, los niveles de estrés posiblemente 
empiecen a disminuir, puesto que percibir un ambiente confortable y adecuado permite 
desarrollar mejor la tarea y reducir la tensión laboral. Así, el considerar como adecuadas las 
condiciones de lugar de trabajo, se asocia con la ausencia de estrés y puede convertirse en un 
factor protector que ayude a prevenirlo, por el contrario unas condiciones de trabajo 





Esto confirma lo reportado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS 2014) con el apoyo del Centro de referencia en Organización del Trabajo y Salud en 
su artículo de investigación Los riesgos Psicosociales en España; que aunque tengamos en 
cuenta que la enfermedad no es algo excluido a la condición humana, sino que forma parte de 
su naturaleza, al igual que la salud, no es menos cierto que en el trabajo nos ponemos 
en contacto con sustancias, materiales y máquinas peligrosas, con exigencias físicas forzadas, 
ruido, hacinamiento, falta de equipos y materiales, condiciones ambientales y climáticas 
muchas veces nocivas, etc. Todo esto causa un impacto contraproducente, pues aumenta los 
niveles de estrés laboral. En síntesis, la constante exposición y permanencia de condiciones de 
lugar de trabajo inadecuadas para los trabajadores tiende a tener un efecto negativo y así dar 
origen al estrés laboral. 
 
En un estudio realizado por Ruíz (2004), con el objetivo de evaluar las estrategias de 
afrontamiento ante un estresor ambiental, reporta que las personas que perciben mayor ruido 
en su lugar de trabajo son los que se sienten más estresados, situación que coincidió con el 
presente estudio en el que se evidencia que la percepción de ruido dentro del lugar de trabajo 
contribuye a la instauración de estrés, asimismo se hace mención de esto debido a que el ruido 
es un indicador importante dentro de las condiciones de lugar de trabajo. Sobresale el 
incremento en los rangos de decibeles dentro de los hospitales y clínicas, los cuales son 
considerados lugares de reposo y recuperación, pero han sido invadidos por la contaminación 
sonora y llegan a ser nocivos para la salud de quienes trabajan en sus instalaciones. 
 
Asimismo se puede observar que existe una relación positiva entre Carga de trabajo y 
Estrés laboral con un coeficiente de Spearman de 0,420* y (p<0.008). La asociación 
encontrada fue positiva y significativa lo que evidencia que a medida que disminuye la carga 
de trabajo disminuye el estrés laboral en las enfermeras, esto es un indicativo de que el 
personal de enfermería que labora en la Clínica tiende a tener estrés laboral cuando existe 
mayor carga de trabajo. Esto según Chavarría (2011) quien detalla que son los requerimientos 
psicológicos y físicos a los que el trabajador se ve sometido durante  la jornada laboral, de no 
afrontarse adecuadamente valorando la actividad del individuo frente a la tarea, Actualmente 
existe un crecimiento de los requerimientos mentales en el ámbito laboral, hoy sin que hayan 
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desaparecido los requerimientos de tipo físico tienen mayor envergadura los de tipo mental, 
debido a los avances científicos, uso de tecnología y aceleración del ritmo de trabajo, por lo 
que se requiere de mayor trabajo intelectual. 
Por otro lado Barreiro menciono que tanto el desarrollar muchas tareas como no 
desarrollarlas, puede influir y generar la activación de los factores de riesgo psicosocial y  
comprometer la salud laboral, ambas situaciones están provocadas por un mal reparto del 
trabajo y pueden llegar a producir trastornos. 
Del mismo modo, se pudo observar que también existe una relación positiva, entre 
Contenido y características de la tarea y Estrés Laboral con un coeficiente de Spearman del 
0,358* y (p<0.013). La asociación encontrada fue positiva y significativa lo que evidencia que 
a medida que disminuye el Contenido y características de la tarea disminuye el estrés laboral, 
esto indica que las enfermeras tienden a tener estrés laboral cuando existe mayor contenido y 
características de la tarea; esto quiere decir según Carvajal (2014) que cuando estas 
condiciones son percibidas como desfavorables pueden convertirse en riesgosas para la salud 
debido a que pueden originar y aumentar el estrés, estas características están vinculadas  a 
tareas  rutinarias, excesivas, intensas, con plazos cortos de entrega, sujetas a mucha presión y 
esto a su vez es responsable del deterioro de la calidad de atención. 
Esto apoya lo investigado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
trabajo y con la colaboración de la  Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo     
(EU – OSHA 2013), que sostienen que esta repetitividad de una misma tarea causa que el 
profesional de enfermería sea menos eficaz y efectivo, además de que su trabajo se convierta 
en una monotonía, ya que al realizar siempre la misma tarea él se confía y pierde la atención 
en la misma, lo cual puede ocasionar un grave riesgo para su salud. Esto puede combatirse con 
una rotación de tareas o realizando pequeños descansos cada cierto tiempo. La realización de 
actividades rutinarias durante un largo periodo de tiempo causa aburrimiento y cansancio en el 
trabajador. 
A su vez, se pudo identificar la existencia de una asociación positiva entre la 
dimensión Exigencias laborales y Estrés Laboral con un resultado de 0,310* y (p<0.032).  Así 
pues, la asociación hallada fue positiva y significativa lo que nos muestra que a medida que 
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disminuye las exigencias laborales disminuye el estrés laboral, según el NIOSH considera 
algunas exigencias laborales que podrían originar estrés como son: el diseño de los trabajos, 
las relaciones interpersonales, las expectativas, etc. 
Villalobos manifiesta que las exigencias laborales se asocian con el proceso de trabajo 
(su organización y distribución), con las actividades que realiza la persona, y con las 
relaciones interpersonales que establece en razón de su trabajo. Todos estos aspectos pueden 
ser motivo de desgaste de la salud física y mental, ya que a partir de la interacción con el 
medio, la persona percibe que la demanda rebasa su capacidad y sus recursos. En otras 
palabras, el estrés de los trabajadores va a depender en gran magnitud de cómo se presentes las 
exigencias laborales.  
Así como también se pudo determinar la existencia de una asociación positiva entre el 
Papel académico y Estrés Laboral, con un coeficiente del 0.301* y (p<0.045).  La asociación 
fue positiva y significativa lo que resulta que a medida que disminuye el Papel académico 
disminuye el estrés laboral en las enfermeras, esto se puede explicar según lo sustentado por 
Kant (2011) que la promoción, el desarrollo, el acceder a altos cargos dentro del centro laboral 
están relacionados al estrés cuando se presentan de manera rápida e inesperada por tal motivo 
a lo largo de la vida profesional, mediante organización y planificación de carrera se puede 
evitar el estrés y por el contrario estas condiciones pueden convertirse en un factor 
motivacional relevante, asimismo también en un factores protectores. 
Esto se asemeja mucho al estudio de Barreiro en donde considera al papel académico 
como un factor vital para las personas que trabajan, que en su mayoría desean lograr su 
máximo nivel en el mercado laboral. Los riesgos se encuentran mayormente en personas con 
niveles elevados de formación, ya que si no consiguen trabajo vinculado con lo que han 
estudiado se manifiesta un sentimiento de frustración. También las personas que laboran con 
una larga y notable trayectoria en la empresa esperan ascensos en la misma y se genera un 
sentimiento de impotencia cuando estos ascensos no se concretan, también puede darse la 
situación de que una persona haya obtenido su máximo nivel en la empresa y por lo tanto tema 
el ser sustituido por otro trabajador. 
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Caso contrario ocurrió al momento de relacionar la Interacción social y el Estrés 
Laboral, en donde se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman de -0,375** y (p<0.015), 
demostrando de esta manera que existe asociación negativa o inversa que indica que mientras 
la interacción social se incrementa el Estrés laboral disminuye. Esto se explica según la teoría 
presentada por Aldrete quien da a entender que el comportamiento y  las adecuadas relaciones 
interpersonales generan un buen clima laboral, facilitan el trabajo en equipo, generan 
participación, unión y empatía, todo esto ligado a disminuir el efecto negativo del estrés.  
Por último se pudo identificar que existe una asociación negativa entre Remuneración 
del rendimiento y Estrés Laboral, con un coeficiente de Rho de Spearman de -0,418** y 
(p<0.009), demostrando que la asociación negativa o inversa que se observa es que mientras la 
remuneración del rendimiento aumenta el estrés laboral se reduce. Jehanhir (2013) indica de 
que el estrés se asocia con una baja remuneración o con pocos beneficios que entrega la 
empresa al trabajador, la remuneración inadecuada siendo considerada una de las mayores 
causas de estrés laboral, la falta de incentivos origina en el personal un ambiente sofocante y 
escaso de oportunidades que será reflejado con dificultades en el momento de prestar el 
servicio a los pacientes, además de que el trabajador no pueda afrontar el estrés 
desencadenando alteraciones durante la jornada laboral. A partir de lo anterior se puede 
señalar que el estrés puede llegar a asociarse con la disminución de la remuneración del 
rendimiento, debido a que esta deja de tener un valor justo para el trabajador cuando no se 
compensa la dedicación, esfuerzo y desgaste al que está expuesto el profesional de salud 
durante su jornada laboral. 
Referente a este tema podemos decir también que la situación económica de muchos 
profesionales de salud es preocupante, además existe un gran número de enfermeras que son el 
soporte de su familia y el bajo salario las lleva a buscar otra salida laboral como trabajar en 
dos lugares, como se evidencia en este estudio, asimismo esta situación influye en la 
posibilidad de desarrollar estrés laboral, el principal factor es la falta de salarios adecuados.  
En el presente estudio con referencia a las características socio demográficas de las 50 
enfermeras encuestadas; el 40% de ellas se encontraron entre los 25 a 35 años de edad; 
seguidas del 10% de las mismas que tuvieron entre 36 y 45 años; (Ver tabla 1). Estos datos 
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indican que la mayor parte de las encuestadas se encuentran en la etapa de adultez temprana; 
que comprende los rangos de edades de 20 – 45 años según la clasificación de la OMS aunque 
algunas literaturas acortan el rango de 20 – 40 años, de todas maneras sería un porcentaje 
mínimo el que se encontraría al límite y formando parte del grupo poblacional de adultos 
intermedios, y a su vez ambos grupos poblacionales tienen responsabilidades propias y toman 
decisiones independientes. Por lo tanto significa que gran parte de la población al pertenecer a 
este grupo etario, puede representar una fortaleza en la institución ya que se podría utilizar su 
energía para establecer medidas orientadas a mejorar el ambiente de trabajo. Por otro lado 
Castillo en su estudio de estrés laboral en Enfermería observo que el 33.9% del total de  
encuestados tienen niveles de estrés más elevados si tienen las siguientes características: ser 
mayor de 30 años, tener pareja estable, según el número de hijos, el estar vinculado con la 
institución de trabajo por más de 3 años, debido a todas las responsabilidades muchas veces 
según las condiciones de trabajo se dejan de lado algunas actividades priorizando otras que 
luego causaran estrés nuevamente sino hay una organización previa para que todo esté en 
orden. 
Se observa dentro de este estudio que el número de enfermeras solteras es mayor que a 
las casadas y convivientes. Por otro lado Barberán, (2012) considera que las personas casadas 
suelen tener un estilo de vida más estable y una perspectiva de vida diferente a las solteras. 
Las enfermeras solteras podrían usar el trabajo como fuente de vida social y esto le llevaría a 
implicarse excesivamente con las personas del ámbito laboral y por tanto a un mayor riesgo de 
padecer estrés laboral, pero esto es relativo porque también existen estudios donde se 
evidencia que las personas solteras al no tener carga familiar son menos vulnerables a 
desarrollar estrés. 
Respecto al número de hijos el 46% de las encuestadas tiene un solo hijo mientras que 
un 24% tiene 2 y 3 hijos respectivamente esta situación nos explica que el 94% de las 
enfermeras son madres de familia por lo tanto tienen una gran responsabilidad y rol que 
cumplir paralelo a su trabajo en la Clínica, además casi el 50% tienen solo un hijo se puede 
suponer que es debido a la edad de las encuestadas y también a que casi el mismo porcentaje 
41% cuentan con otro trabajo; es decir laboran en otro institución por ende tienen mayor 
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demanda de tiempo fuera del hogar y necesitan brindar mayor calidad de tiempo a sus hijos 
que en el caso de que sean más de uno hace más difícil de sobrellevar la situación 
En cuanto a la situación dentro de la Clínica el 88% de las enfermeras trabajan entre    
0 – 5 años; es decir forman parte de la institución dentro de ese rango de años, mientras que el 
12% vienen trabajando muchos más años oscilando entre 6 – 15 años y en cuanto al tipo de 
guardia que realizan el 56% trabaja en guardias rotativas, el 26% en guardia fija nocturna y el 
18% en guardia fija diurna, así tenemos un dato importante de que la cuarta parte de las 
enfermeras trabajan en turnos nocturnos esto se relaciona con lo manifestado por Calera de 
que se puede considerar el trabajo nocturno como un factor de riesgo psicosocial, ya que el 
sueño del trabajador se ve afectado por esta causa ya que dependiendo del turno de trabajo se 
duerme tan solo unas horas y el cuerpo no puede desarrollar una rutina, por lo que pueden 
producirse problemas de insomnio e incluso a largo plazo desencadenar serias consecuencias 
para la salud. 
En relación al objetivo 1, se observa en la tabla 2 referente a los niveles de riesgo que 
existe para la dimensión condiciones de lugar de trabajo obtiene un puntaje de riesgo alto con 
un 16% esto quiere decir que estas personas están expuestas y en riesgo de sufrir daños debido 
a las condiciones de lugar en su centro de trabajo. Sobre este tema el autor Mestanza en su 
investigación menciona que el personal considera buenas condiciones en las que se encuentra 
laborando, así como con el equipo que requiere para el desempeño de sus actividades además 
con el tiempo que se tiene para el cumplimiento de sus labores esto difiere en el presente 
estudio en que el personal de enfermería tiene una percepción de regulares a malas 
condiciones en las que se encuentra inmersa Por otro lado Portilla en su estudio encontró que 
las deficiencias en las condiciones de trabajo específicamente en (áreas físicas y falta de 
material y equipo) afecta notablemente la las actividades laborales en enfermería, lo cual 
coincide parcialmente con este estudio a pesar de que el personal perciba las condiciones 
como altas en un menor porcentaje, si bien es cierto la alteración de estas condiciones no es 
tan elevada. Robbins menciona que las condiciones donde se realiza el trabajo, según la 
literatura revisada, influye en generar estrés laboral de las personas, y especialmente sensibles 
el personal de enfermería; el lugar de trabajo debe contar con condiciones adecuadas tanto de 
medios, instalaciones y materiales para garantizar que se brinden servicios de calidad y a la 
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vez asegurar la tranquilidad y el confort del trabajador. Son diversas las condiciones físicas 
que están inmersas en el lugar de trabajo tales como: ruido, iluminación, temperatura, 
ventilación, etc. 
 Respecto a las dimensiones carga de trabajo y exigencias laborales ambas obtienen un 
28% con un nivel de riesgo alto; esto se evidencia según Chavarría porque el personal de 
enfermería está sometido a factores que desencadenan la carga laboral que se pueden presentar 
tanto a nivel físico, mental y psicosocial; la salud del personal es indispensable para poder 
mantener el equilibrio en sus actividades, condición a través del cual las acciones, actitudes, 
comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que interfieran en los 
cuidados de enfermería; el personal de enfermería necesita siempre estar concentrado, manejar 
un control mental y emocional, debido a la gran responsabilidad que tiene que asumir como el 
cuidado del paciente y de su entorno. La carga laboral así como las exigencias laborales 
cuando se dan en exceso y no se pueden contrarrestar o sobrellevar por parte de la enfermera 
originan sentimientos de impotencia por la no mejoría del paciente; inseguridad y miedo a 
cometer un error en los cuidados de enfermería; condiciones ambientales y físicas que alteran 
el curso normal de la labor del profesional en salud debido a que distorsionan la concentración 
y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera óptima. 
Según la dimensión exigencias laborales un 28% tiene un nivel de riesgo alto  
semejante al estudio de Aldrete, donde se asemejan los resultados en esta misma dimensión 
con un 31.5% ubicándola también en un nivel alto y a la vez estos estudios tienen en común 
que utilizan el mismo instrumento de Factores Psicosociales en el trabajo.
 
 
En relación al contenido y características de las tareas, un 24% se ubica en un nivel de 
riesgo alto; se piensa que no todo el personal de enfermería se siente capacitado para la 
realización de sus actividades profesionales y a la vez no todas trabajan con vocación de 
servicio. Según el NIOSH y la OMS definen esta dimensión como el grado en el que el 
conjunto de tareas y actividades que desarrolla el trabajador activan una variedad de 
capacidades, responden a sus necesidades y expectativas y permiten su desarrollo personal y 
psicológico, asimismo es considerado como uno de los factores existentes en el lugar de 
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trabajo que puede generar mayores riesgos psicosociales obteniendo como consecuencias el 
estrés.
 
 En la dimensión Interacción social no existe un riesgo alto, por el contrario 
encontramos niveles intermedios, esto significa que la enfermeras que participaron de la 
investigación tienen una actitud adecuada ante las relaciones con sus compañeros. Si bien el 
nivel encontrado no es el óptimo es cierto que en esta investigación esto se puede explicar 
porque una de las bases sobre la cual se sustenta la labor del personal de enfermería es el 
trabajo en equipo, actividad que difícilmente va a realizarse si existe mala relación con 
compañeros o supervisores.  
En la dimensión Remuneración del rendimiento obtuvo un nivel de riesgo alto del 
26%; el indicador predominante dentro de esta dimensión es la estabilidad económica, 
derivada de la pertenencia a la organización y del trabajo que realiza. Esto se asemeja al 
estudio de Arenas y Andrade (2013) en su investigación titulada Factores de riesgo psicosocial 
y compromiso con el trabajo en una organización del sector salud de la ciudad de Cali, 
Colombia. Se evidencio la relación significativa entre los factores psicosociales y la 
remuneración del rendimiento. 
En relación al objetivo 2, se observa en la tabla 3 con respecto a los niveles de estrés 
laboral existe un nivel bajo de estrés con un 52%, seguido de un 32% con nivel intermedio, 
estrés con 16% y no se halla un nivel alto de esta enfermedad ocupacional,  lo cual significaría 
que un porcentaje muestra un desequilibrio, bajo rendimiento y productividad moderada que 
podría afectar su salud o también sobrellevarlo y desenvolverse sin dificultades en su ámbito 
laboral; estos datos de cierta manera nos muestran un panorama no del todo desalentador al 
encontrar niveles moderados de estrés también hacen un llamado a la reflexión de que cifras 
así deberían disminuir y no acrecentar como se observa en la actualidad tal es así que la OIT 
(2016) propuso disminuir los niveles de estrés en la población y modificar las exigencias 
laborales, asegurarse que los empleados tengan los conocimientos y capacidades necesarias 
para desempeñar sus funciones de manera eficaz y aumentar la calidad y cantidad de apoyo 
que reciben, se ha puesto un creciente énfasis en mejorar las condiciones y organización del 
trabajo para reducir el estrés laboral y las medidas para hacer frente a situaciones laborales 
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estresantes. La participación e involucramiento de los trabajadores y sus representantes, 
también son fundamentales en la prevención del estrés en el trabajo. Su participación y la 
cooperación deben estar integradas en todo el proceso de cualquier programa de prevención 
del estrés en el lugar de trabajo. 
 
De acuerdo al modelo de Lazarus y Folkman el Estrés aparece cuando una persona está 
expuesta a una situación que percibe como amenazante y carece de habilidades o recursos para 
afrontarla lo que origina síntomas negativos en las personas, en el ámbito laboral de las 
enfermeras de la Clínica están frente a situaciones exigentes que necesitan ser atendidas ante 
las cuales cada una de ellas realiza una autoevaluación que depende de diversos factores, por 
lo cual se percibe que las habilidades son pocas para dar respuesta a eventos amenazantes, más 
aun cuando estos son frecuentes o intensos.  
Respecto a esta misma variable se tuvo como resultados que más de la mitad de las 
enfermeras presentan un nivel de estrés bajo e intermedio lo cual significa que existen 
problemas que están afectando el bienestar de las mismas, tal como lo menciona Lazarus  al 
Estrés como el vínculo entre el individuo y el entorno, determinado como amenazante que 
desborda sus recursos y pone en peligro el  bienestar de las personas ya que el estrés puede 
traer complicaciones no solo en el ámbito psicológico sino físico teniendo en cuenta de que 
por ser personal de salud y trabajar con vidas debe saber tener un mejor dominio propio, por 
lo cual se puede señalar que se asemeja en el estudio realizado por Quispe y Tjcona en 
Arequipa ya que en la mayoría de profesionales de enfermería  se obtuvo como resultado un 
nivel intermedio de Estrés en el 68.%, seguido por el nivel bajo de estrés 16,8%, de acuerdo a 
sus dimensiones las más afectadas fueron el de realización personal en un 66.4%, por otro 
lado el  cansancio emocional se identificó en un 78.3% así como también se observa en la  
despersonalización en un 76,9%, lo cual significa que el estrés desencadena complicaciones a 
nivel psicológico en algunos casos no solo a más de la mitad sino a más de las tres cuartas 





























 Los resultados del estudio permiten aceptar la hipótesis alterna o hipótesis de 
investigación, es decir que probablemente existe evidencia para afirmar que existe 
asociación entre los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral en las enfermeras 
de una Clínica privada, esta asociación se presenta en  las siete dimensiones (p < 0.05). 
 
 Las  asociaciones positivas son carga de trabajo, contenido y características de la tarea, 
exigencias laborales y papel académico, mientras que las asociaciones negativas son 
condiciones de lugar de trabajo, interacción social y remuneración del rendimiento  
 
 
 Respecto a los factores de riesgo psicosocial en las siete dimensiones presentadas se 
obtuvieron los mayores porcentajes en un nivel de riesgo medio. 
 
 Se llegó a la conclusión de que el 16% del total de las encuestadas presenta estrés 
laboral y un 32% del personal muestra un nivel intermedio de estrés. 
 
 




































 Se debe de tomar acciones más allá del ámbito personal y trabajar desde la 
organización con la modificación de ciertos factores que permitan una mayor 
interacción y relación social, por esta razón se hace necesaria la implementación de 
programas de prevención y el diseño de estrategias para el afrontamiento adecuado del 
estrés y la detección temprana de posibles casos, asimismo se sugiere que se 
implementen talleres de danza, de técnicas de relajación con apoyo de un psicólogo, 
actividades recreativas como paseos mensuales y deportivas, para disminuir la carga 
laboral y favorecer una relación positiva, un buen clima laboral y un estado de 
bienestar psicológico y físico. 
 
 Se recomienda que se elabore el mismo estudio con otras variables como funcionalidad 
familiar con la finalidad de determinar cómo influye el estrés en la dinámica familiar y 
como se presentan los niveles de flexibilidad que desarrolla la familia para adaptarse y 
responder a las dificultades cotidianas. 
 
 Asimismo se recomienda convertir el trabajo de investigación en un trabajo cualitativo 
con el propósito de comprender la experiencia y el comportamiento de las enfermeras 
ante el estrés laboral. 
 
 Motivar al desarrollo de investigaciones posteriores referente al tema ya que no es muy 
abordado en nuestro país; si bien es cierto el sector particular se maneja distinto del 
sector estatal este último tiene mayores deficiencias y debilidades sobre todo desde que 
las autoridades no toman interés acerca de la exposición al estrés laboral y desgaste 
mental que sufre el personal de enfermería en su vida laboral, por eso se propone que 





 Es importante incorporar en la malla curricular de formación de los futuros 
profesionales de enfermería, temáticos relacionados al tema como por ejemplo salud 
ocupacional. 
 
 Se recomienda realizar un estudio de investigación semejante en una población 
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Anexo 1: Cuestionario de Factores Psicosociales en el trabajo 
Estimada licenciada: 
Se solicita su colaboración a través del llenado del presente cuestionario, que permitirá medir los factores 
psicosociales que desencadenan estrés laboral, la información que Ud. brinde será de carácter confidencial y 
anónimo, por lo que no necesita identificarse, por favor conteste todas las preguntas con sinceridad, marcando la 
respuesta que le parece más adecuada, elija una sola respuesta para cada pregunta. Se le agradece 
anticipadamente por su valiosa colaboración. Muchas gracias. 
I PARTE: Datos socio demográficos 
 
1.- Edad             ...........años cumplidos 
 
2.- Estado civil   
1- Soltera         (   )     3- Viuda           (    )    
2- Casada        (    )    4- Conviviente (   ) 
 
3.- Número de hijos 
1- 1 hijo  ...  3-   3 hijos  .......... 
2- 2 hijos ...  4-   Más de 3 hijos .......... 
 
4.- ¿Cuántos años tiene trabajando en esta institución?    ....................años 
  
5- Actualmente trabaja en otro lugar 
1- Si    ...   2- No... 
 
6.- ¿Qué tipo de turno realiza usted? 
1- Turno fijo diurno ............   3- Turno rotativos diurnos y nocturnos ............ 
2- Turno fijo nocturno ............ 
 
II PARTE: Señalar con una “X” en la columna correspondiente a la frecuencia en que están presentes en el 


















 Condiciones del lugar de trabajo      
1 El ruido interfiere en sus actividades      
2 La iluminación de su área de trabajo no es adecuada      
3 La temperatura de su área de trabajo no es adecuada      
4 Existe mala higiene en su área de trabajo      
5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores      
6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o roedores      
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7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las labores que realiza      
8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o espacios para 
trabajar 
     
9 No cuenta con  el equipo y materiales necesarios para realizar su 
trabajo 
     
     SUBTOTAL  
 Carga de trabajo      
10 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada diaria de trabajo      
11 Las demandas laborales que recibe no corresponden a su nivel de 
conocimientos, competencias y habilidades 
     
12 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas diarias (sumando 
todos sus trabajos) 
     
13 Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en actividades de su 
empresa 
     
14 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria de trabajo      
     SUBTOTAL  
 Contenido y características de la tarea      
15 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido      
16 Enfrenta problemas con el comportamiento de los compañeros       
17 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y conocimientos 
nuevos 
     
18 Participa en proyectos que no son de su interés      
19 Hay cambios constantes en las actividades que son su responsabilidad      
20 Realiza actividades que no son de su especialidad      
21 Ejerce actividades de coordinación y supervisión de personal      
     SUBTOTAL  
 Exigencias laborales      
22 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja      
23 Requiere alto grado de concentración      
24 Requiere permanecer por muchas horas en posturas incomodas (de pie 
o sentado) 
     
25 Hace uso de verbalización constante      
26 Requiere de esfuerzo visual prolongado      
27 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa      
28 Tiene exigencias para ingresar a programas de estímulo o bonos de 
productividad 
     
     SUBTOTAL  
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 Papel laboral y desarrollo de la carrera      
29 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o no son de su 
agrado 
     
30 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de computo      
31 Su formación personal y las exigencias actuales del trabajo no son 
compatibles 
     
32 El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a sus expectativas      
33 En este trabajo las oportunidades para la promoción son limitadas      
34 Falta de apoyo para mejorar su formación y/o capacitación      
     SUBTOTAL  
 Interacción social y aspectos organizacionales      
35 Tiene dificultades en la relación con compañeros de trabajo      
36 Requiere participar en diversos grupos de trabajo      
37 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato      
38 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral son inadecuados      
39 Los sistemas de control de personal son incorrectos      
40 Existen problemas de comunicación sobre los cambios que afectan su 
trabajo 
     
41 Limitan su participación en los procesos de toma de decisiones      
42 La información que recibe sobre la eficacia de su desempeño no es 
clara y directa  
     
43 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en este centro laboral      
     SUBTOTAL  
 Remuneración del rendimiento      
44 Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo que realiza      
45 Está insatisfecho con el sistema de pensione y prestaciones      
46 Los programas  de estímulos económicos o bonos de productividad no 
le permiten lograr estabilidad económica 
     
     SUBTOTAL  
   TOTAL   
 
Solo   para ser llenado por el investigador 
Fecha de aplicación: ......................... 
Resultado del cuestionario: 
Completo: ......................................... 
Realizado: ......................................... 
Respondido parcialmente:..................   Otros: .................................................. 
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Anexo 2. Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS 
A continuación, deberás responder 25 preguntas, marcando un aspa (X) en los recuadros del 1 al 7.  
Anote 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés, 2 si la condición es RARAS VECES,  3 si la condición 
OCASIONALMENTE, 4 si la condición ALGUNAS VECES,  5 si la condición FRECUENTEMENTE,  6 si la 
condición GENERALMENTE, 7 si la condición SIEMPRE  
 
N Condición 1 2 3 4 5 6 7 
1 ¿El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés?        
2 ¿El rendirle informes a mis superiores y a mis subordinados me estresa?        
3 ¿El que no esté en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo me 
produce estrés? 
       
4 ¿El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado me estresa?        
5 ¿El que mi supervisor no dé la cara por mí ante los jefes me estresa?        
6 ¿El que mi supervisor no me respete me estresa?        
7 ¿El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente me causa estrés?        
8 ¿El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés?        
9 ¿El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la empresa me causa 
estrés? 
       
10 ¿El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa?        
11 ¿El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño me estresa?        
12 ¿El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos poco control 
sobre el trabajo me causa estrés? 
       
13 ¿El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa?        
14 ¿El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa me estresa?        
15 ¿El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa?        
16 ¿El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés?        
17 ¿El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo me causa estrés?        
18 ¿El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa?        
19 ¿El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas demandas de 
trabajo que me hacen los jefes me causa estrés? 
       
20 ¿El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés?        
21 ¿El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés?        
22 ¿El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me estresa?        
23 ¿El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesito me causa 
estrés? 
       
24 ¿El que no respeten a mis superiores, a mí y a los que están debajo de mí, me causa estrés?        
25 ¿El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad me causa estrés?        
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